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　今年度より従来のe-learningに中国語版が追
加されました。
　中国語コースは、中国語に欠かせない発音や
ピンインを楽しみながらマスターでき、色々な
シチュエーションで使える会話を動画で見られ
るなど、入門～初中級レベルの人まで楽しく学
習が進められるよう工夫されています。中国語
検定 3 級レベルまでの力が養成できるので、検
定試験にトライする気でチャレンジしてみては
いかがでしょうか。
　英語も 2 コース追加され、より充実した内容
になりました。単語力をつける「PowerWordコー
ス」入門から最上級まで12000の語彙リストが
入っています。
　次に「TOEICテスト演習2000コース」ですが、
こちらは実際の試験と同じ200問・120分のフル
スケールから 4 分の 1 の50問・30分の受験パ
ターンから選択できます。
[コース一覧]
[接続方法]
　利用料は無料で、在学中利用できます。学内
はもちろん自宅からの接続もOKです。
　利用時間も24時間対応していますので、自宅
のPCで皆さんの好きな時間に学習をすること
ができます。接続方法は下記の通りです。
　　　
[学習状況]
　アクセス数は日々、増加しております。
　昨年より 2 倍、 2 年前に比べると約20倍に
なっています。まだ始めてない方も是非、利用
してみて下さい。
　また、使い方がよく分からない、など質問が
ありましたら下記語学教育研究室までどうぞ。
　名古屋語学教育研究室　　厚生棟 4 階
　豊橋語学教育研究室　　　 3 号館 1 階
e-learning利用していますか？
2013 年度より、さらに便利にパワーアップしました !!
● TOEICテスト演習2000コース
● PowerWordsコース
● スタンダードコース
● 初中級コースプラス
● 中国語コース
愛知大学公式HP
トップ画面より
左記をクリック
アカウント・パスワードは
Universal Passportと同じ
2010年度 2011年度 2012年度
スタンダード
コース
レベル診断テスト 235 849 1881
リスニング 475 6484 13646
リーディング 455 5844 14286
TOEICテスト練習 197 1265 4022
初中級プラス
リスニング 127 997 738
リーディング 133 1164 985
TOEICテスト練習 69 436 410
TOEICテスト
パート別練習 75 222 180
中間修了テスト 0 16 24
計 1766 17277 36172
